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Summary
The rapid change in society begins to have impact on children’s environments.
Especially, sexual information pollution cause big change in children’s sexuality.
Although school education should put great value on sex education more than ever,
because there is no consensus on the educational concept of sex education in
society, it does not expand yet. Therefore, we assumed that sex education in
elementary school is the most important to enhance it in school education and
conducted a sex education in fourth grader. As a result, it showed that some of
them could not have self-affirmation, and others could not be sure about their
body. After a practical class that pregnant woman involves in, student had positive
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平成 20 年２月 26 日（火） ２校時目
○ 生命誕生について興味をもつ。…………………………………………１時間（本時）
平成 20 年２月 27 日（水） ４校時目
○ 思春期におけるからだの変化について理解する。……………………１時間（本時）
平成 20 年３月３日（月） ２校時目
○ 思春期における心の変化について理解する。…………………………１時間（本時）









































































































































































































① 好き ［ ］ ② 好きではない ［ ］ ③ 考えたことがない ［ ］
問２．あなたの誕生を家族のみんなはよろこんだと思いますか？
① よろこんだ ［ ］ ② よろこばなかった ［ ］ ③ わからない ［ ］
問３．あなたが小学生になってから，自分の家や親戚の家で赤ちゃんが生まれましたか？
① 生まれた ［ ］ ② 生まれていない ［ ］
問４．自分の家や親戚の家で赤ちゃんが生まれたときはどんな気持ちでしたか？
① うれしい ［ ］ ② かわいい ［ ］ ③ よかった ［ ］ ④ いい気持ち ［ ］
⑤ 自分も赤ちゃんがほしい ［ ］ ⑥ さびしい ［ ］ ⑦ かわいくない ［ ］
⑧ いやな気持ち ［ ］ ⑨ その他
問５．家の人と，生まれたときや赤ちゃんの頃のことを話したことがありますか？
① ある ［ ］ ② ない ［ ］
問６．普段の生活で思いやりのある行動ができていますか？
① できている ［ ］ ② まあまあできている ［ ］ ③ わからない ［ ］
④ あまりできていない ［ ］ ⑤ できていない ［ ］
問７．普段の生活で男女仲良く行動できていますか？
① できている ［ ］ ② まあまあできている ［ ］ ③ わからない ［ ］













① 好きになった ［ ］ ② 嫌いになった [ ] ③ 今までと変わらない [ ]
④ わからない ［ ］
問２．あなたが生まれたときの話を家族から聞き，どのような気持ちになりましたか？
あてはまるものすべてに○をつけてください。
① うれしかった ［ ］ ② もっと詳しく聞きたくなった ［ ］
③ 自分を大切にしようと思った ［ ］ ④ 友達を大切にしようと思った ［ ］
⑤ あまり聞きたくなかった ［ ］ ⑥ 嫌な気持ちになった ［ ］









① わかった ［ ］ ② わからなかった ［ ］
問４．この学習を終えて，自分や友達のからだやこころのことをもっと知りたいと思いましたか？
① 知りたい ［ ］ ② 知りたくない ［ ］ ③ どちらともいえない ［ ］
④ わからない ［ ］
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問５．これからの生活の中で思いやりのある行動をとろうと思いますか？
① 思う ［ ］ ② 思わない ［ ］ ③ 今までと変わらない [ ] ④ わからない [ ]
問６．これからの生活の中で男女仲良く行動しようと思いますか？
① 思う ［ ］ ② 思わない ［ ］ ③ 今までと変わらない ［ ］
④ わからない ［ ］
問７．川越先生が行った３回の授業を思い出してみてください。あなたがもっとも印象に残った内容は何ですか？
どんなことでもいいので，具体的に書いてください。
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